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Developments in information technology make each institution is required to have the 
technology infrastructure and the purpose of this study was to analyze the design of the 
squid proxy by combining engineering cluster using cluster scheduling. Squid acts as a 
proxy cache. By reducing the demand for web addresses of clients, from a web browser to 
the server. When the requested address server automatically restricting access to those 
addresses. By cluster scheduling squid can be optimized. This procedure also reduces the 




Perkembangan teknologi informasi membuat setiap lembaga dituntut memiliki 
infrastruktur teknologi dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis desain 
proxy squid yang dengan menggabungkan teknik cluster dengan menggunakan 
penjadwalan cluster schedulling. Squid bertindak sebagai proxy cache. Dengan 
mengurangi permintaan alamat web dari klien, dari web browser ke server. Ketika alamat 
yang diminta server secara otomatis melakukan pembatasan akses ke alamat tersebut. 
Dengan teknik cluster penjadwalan squid dapat optimal. Prosedur ini juga mengurangi 
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